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RESUMO. Um sistema de amostragem foi construı´do para ser utilizado em medidas de campo da atividade do 222Rn presente em a´guas subter-
raˆneas. O sistema consiste de um coletor, que permite a coleta de amostras de a´gua subterraˆnea sem expoˆ-la a` atmosfera, acoplado a uma linha de
extrac¸a˜o de radoˆnio. O sistema e a sua operac¸a˜o sa˜o descritos em detalhe, bem como a sua calibrac¸a˜o e a obtenc¸a˜o de concentrac¸o˜es de atividade a
partir das medidas de taxa de contagem da atividade alfa. O sistema foi utilizado na determinac¸a˜o das concentrac¸o˜es de atividade do 222Rn em a´guas
subterraˆneas extraı´das de dois poc¸os perfurados em rochas metamo´rficas do Complexo Amparo. Os poc¸os, localizados na a´rea urbana do municı´pio
de Amparo, se destinam ao fornecimento de a´gua para consumo pu´blico. Um dos poc¸os, denominado Vale Verde, tem 56 metros de profundidade,
atravessa 18 metros de solo, 26 metros de gnaisse rico em quartzo e 12 m de biotita gnaisses. O outro, denominado Seabra, tem 117 metros de
profundidade e atravessa 28 metros de solo e rocha alterada e 89 metros de granito-gnaisse. As concentrac¸o˜es de atividade me´dias ao longo do ano
de observac¸a˜o foram de (377 ± 25) Bq/dm3, para o poc¸o Seabra, e (1282 ± 57) Bq/dm3, para o poc¸o Vale Verde. As concentrac¸o˜es de atividade
do 222Rn esta˜o acima dos valores relatados para a´reas pro´ximas a` de estudo, mas dentro do intervalo de valores encontrados na literatura para locais
com geologias semelhantes. A variac¸a˜o da concentrac¸a˜o de atividade do 222Rn durante o per´ıodo de amostragem apresenta uma aparente correlac¸a˜o
com a variac¸a˜o do ı´ndice de precipitac¸a˜o da regia˜o.
ABSTRACT. A sampling system was assembled for field 222Rn activity concentration measurements in ground waters. The system consists of a
sampling flask that prevents the contact between the water sample and the atmosphere and a closed line for radon extraction from water. The system,
its operation and calibration, are described in full detail, as well as, the conversion of the measured alpha counting rates in activity concentrations.
The assembled system was used in 222Rn activity concentrations measurements in ground waters drawn from two wells drilled in the Amparo Complex
metamorphic rocks. The wells are located at the urban area of the city of Amparo and are exploited for public use water. One well, named Vale Verde,
is 56 meters deep and crosses 18 meters of soil, 26 meters of quartz rich gneiss and 12 meters of biotite-gneiss. The other well, named Seabra,
is 117 meters deep, crosses 28 meters of soil and weathered rocks and ends in granite-gneiss. The mean activity concentrations for the year long
observation were (377 ± 25) Bq/dm3, for Seabra well, and (1282 ± 57) Bq/dm3, for the Vale Verde well. The 222Rn activity concentrations fall in the
activity concentration range reported in the literature for similar geology areas and are larger than the concentrations found neighboring areas of the
same metamorphic Complex. The seasonal activity concentration variations seem to correlate with rain fall variations in the study area.
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